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Par Convention no. 73190, le Territoire de la Polynésie Française a confié à l'OFFICE DE LA RECHER-
CHE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE OUTRE- MER <ORSTOM), la responsabilité du service hydro-climatologique
de TAHITI jusqu'à la fin de l'année 1975.
Une première note intitulée" LE RESEAU HYDRO-PLUVIOMETRIQUE DE TAHITI - Observations et me-
sures pendant la période du 1er Décembre 1972 au 28 Février 1973" a été publiée dans le courant de l'année 1973.
Le présent annuaire fait la synthèse des données hydrologiques et pluviométriques rassemblées pendant la période
comprise entre le 1er Mars 1973 et le 28 Février 1974. Les résul tats contenus dans cet annuaire sont encore frac-
tionnaires et souvent incomplets car la plupart des équipements pluviométriques n'ont pu être mis en place qu'à
partir du mois d'Octobre 1973, les délais de livraison pour ces types de matériel étant très longs.
Dans cet annuaire, ont été présentées, bassin par bassin les données suivantes :
- Les principales caractéristiques géographiques, physiques et géologiques des bassins.
Ces caractéristiques conditionnent l'abondance et la fonne du ruissellement.
- L'équipement pluviométrique mis en place
- Les caractéristiques de la station hydrométrique
- L'état d'avancement de l'étalonnage de la station
- Les tableaux de résultats pluviométriques enregistrés pendant la période du 1er Mars 1973 au 28 Fé-
vrier 1974.
- Le tableau des débits moyens journaliers pendant cette même période.
1 - L'EQUIPEMENT HYDRO.PLUVIOMETRIQUE AU 1er MARS 1974
Au cours de cette période d'études, huit grands bassins ont été exploités. Trois bassins sont situés sur
la côte EST au vent: ce sont les bassins de la PAPENOO et de la PAPEIHA (sur l'ne principale) et le bassin de
la VAITEPIHA (sur la presqu'ne). Deux bassins sont situés au Nord de l'ne: la TUAURU et la FAUTAUA et trois
bassins sont situés sur la côte OUEST sous le vent: ce sont les bassins de la PUNARUU et de la TAHARUU (sur
l'ne principale) et de l'AlVARO (sur la presqu'île).
Au 1er Mars 1974, l'équipement hydro-pluviométrique de l'ne de TAHITI est le suivant:
- Huit limnigraphes enregistreurs placés à l'exutoire des bassins. Les stations limnigraphiques existan-
tes ont été réaménagées ou déplacées sur des sites plus adéquats.
- Dix pluviographes enregistreurs (doublés pour la plupart de pluviomètres totalisateurs).
- Vingt quatre plu viomètl ~s total isateurs.
On trouvera sur la carte g0nérale d'équipement, le lieu d'implantation de ces équipements.
La périodicité des relevés sur chacun de ces appareils est variable et conditionnée en grande partie par
des conditions d'accès:
- Les limnigraphes facilement accessibles sont relevés tous les 8 jours.
- Les pluviographes et pluviomètres totalisateurs situés sur les reliefs et dans les vallées sont relevés
en moyenne tous les 15 jours. Cependant pendant les périodes de fortes pluies, cette cadence de relevés ne peut
pas toujours être suivie, car les chemins d'accès aux pluviomètres sont souvent coupés par les crues. Cela expli-
que qu'on enregistre des lacunes sur les relevés pluviographiques. Pour pallier à ces lacunes, tous les pluvio-
graphes ont été- doublés en fin d'année 1973, de totalisateurs de contrôle.
2 - L'ETALONNAGE DES STATIONS HYDROMETRIQUES
L'étalonnage des stations hydrométriques a été réalisé à l'aide de 143 mesures de débit. Les huit sta-
tions sont étalonnées de façon satisfaisante pour les basses et moyennes eaux. 11 reste à poursuivre l'étalonnage
pour les très hautes eaux. D'après les premiers résultats obtenus, il semble que les stations soient stables. On
n'observe pas de détarage significatif du lit après les fortes crues. Toutefois des mesures périodiques de con-
trôle seront poursuivies afin de bien vérifier cette stabilité de l'étalonnage.
3 - LES OBSERVATIONS PLUVIOMETRIQUES
L'équipement pluviométrique est encore trop récent pour permettre une interprétation très poussée des
données sur les précipitations. Seuls deux bassins (la PAPENOO et la FAUTAUA) disposaient au début de la
période d'un équipement complet. Les autres bassins n'ont que des relevés partiels couvrant les 3 ou 4 derniers
mois.
A la lumière des résultats enregistrés, on peut faire les observations générales suivantes:
a) - Les bassins situés au vent sont nettement plus arrosés que les bassins sous le vent.
Sur le bassin de la PAPENOO. les précipitations annuelles enregistrées se situent entre 4.500 et
6.500 mm suivant les postes, alors que la pluviométrie moyenne sur le bassin de la FAUTAUA a été de l'ordre de
2.500 mm. Les données recueillies sur les autres bassins pendant les 3 derniers mois de la période d'observation
viennent renforcer cette constatation.
b) - La répartition mensuelle des précipitations a été la suivante:
De Mars à Juillet 1973 (à l'exception du mois de juin> les précipitations ont été faibles: inférieures à
100 mm par mois sur le bassin de la FAUTAUA et inférieures à 200 mm par mois sur le bassin de la PAPENOO.
D'Août à Octobre, les précipitations ont été assez modérées (supérieures à 100 mm sur la FAUTAUA, à
200 mm sur la PAPENOO>.
De Novembre à Février, les précipitations ont été abondantes avec un maximum centré sur Décembre.
Pendant ce mois, on a enregistré des totaux supérieurs à 500 mm sur le bassin de la FAUTAUA et supérieurs à
700 mm sur le bassin de la PAPENOO.
c) - Le gradient pluviométrique croît très rapidement avec l'altitude. Il n'y a cependant pas de relation
directe entre la hauteur précipitée et l'altitude, les précipitations étant influencées par l'orientation des versants
aux vents dominants. Cette remarque montre la difficulté à bien connaître la pluviométrie moyenne sur les bassins
où certains versants sont pratiquement inaccessibles et ne peuvent être équipés de pluviomètres.
4 - LES DEBITS OBSERVES
a) - Les débits moyens pendant la période d'observation.
Malgré quelques lacunes d'enregistrement, il est possible d'estimer pour 6 stations les débits moyens
pendant la période d'observation. Ces débits sont rassemblés dans le tableau ci-après:








On constate que les débits spécifiques des bassins situés au vent sur la côte EST (PAPENOO et VAI-
TEPIHA) sont 3 à 4 fois supérieurs aux débits spécifiques des bassins situés au Nord ou à l'Ouest de l'ne.
b) - Les débits minimaux d'étiage.
Le tableau suivant récapitule les débits minimaux d'étiage enregistrés avec leur date d'apparition.
Station Débi t minimal Débi t spécifique Mois d'apparition
en m3ls en l/s/km2
PAPENOO 2.50 32 Mai
VAITEPIHA 1,67 50 Mai
TUAURU 0,570 25 Avril et Mai
FAUTAUA 0,500 24 Mai et Août
PUNARUU 0,550 14 Mai et Août
TAHARUU 0,580 18 Mai
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Les débits spécifiques d'étiage compris entre 14 et 00 l/s/km2 sont assez élevés. Comme pour les débits
moyens annuels ils sont plus élevés sur les rivières de la côte Est que sur les rivières de la côte Ouest.
c> - Les débi ts de crue
Les débits de pointe de la crue maximale enregistrée pendant la période d'observation sont rassemblés
dans le tableau ci-après. Pour certains bassins par suite de lacunes d'enregistrement, il ne s'agit peut-être pas de
la' crue maximale effective. Les crues résultant d'averses brèves et violentes se produisent à des dates différentes
suivant les bassins. Les débits spécifiques élevés dépassent fréquemment 3.000 l/s/km2.
Station Date Débit de pointe Débit spécifique
en m3ls en lIs/km2
PAPENOO 2 Octobre 1973 290,0 372D
VAlTEPlHA 24 Octobre 1973 257,0 772D
TIJAURU 28 Février 1974 1~,0 2710
FAUTAUA 9 Décembre 1973 13,2 645
PUNARUU 17 Juin 1973 102,0 2650
TAHARUU 28 Septembre 1973 89,7 2780
AlVARO 27 Décembre 1973 25,0 3800
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BASSIN VERSANT DE LA PAPENOO
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d'après la carte IGN 1/40000
LA PAPENOO
Superficie du bassin versant: 78,0 km2
- DONNEES GEOGRAPHIQUES ET PHYSIQUES
- Coordonnées à l'exutoire
- Altitude approchée de la station hydrométrique: 45 m
- Hypsométrie du bassin
{
Longitude • • • • •• 149 0 25' 42" W
Latitude. • • • • •• 17° 33' 42" S
7,4 % de 45 m à 200 m
25,6 % de ~O m à 400 m
25,7 % de 400 m à 600 m
18,8 % de 600 m à 800 m
11,2 % de 800 m à 1000 m
5,4 % de 1 000 m à 1 200 m
3,0 % de 1 200 m à 1 400 m
1,4 % de 1 400 m à 1 600 m
0,8 %de 1 600 m à 1 800 m
0,4 %de 1 800 m à 2000 m
0,2 % de 2 000 m à 2 200 m
0,1 % de 2 ~O m à 2241 m
- Altitude moyenne du bassin ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
- Périmètre .
- Indice de compacité •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
- Longueur du rectangle équi valent ••••••••••••••••••••••••••••••••
- Indice de pente de M. Roche •••••••••••••••••••••••••••••••••••
- Indice de pente global •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••







- Laves basaltiques d'épanchement principal •••••••••••••••••••••••.• 50 %
- Formation "andésitique" : intercal ation de laves massi ves et de sills
de roches grenues • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • . • • 14 %
- Formation de remplissage de vallées (lave massive et agglomérats) • • • • • • • . . • 32 %
- Formation des roches grenues du culot volcanique. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 %
- Formation alluvio-torrentielles de fond de vallée. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . 3 %
III - EQUIPEMENT PLUVIOMETRIQUE
- L'équipement pluviométrique de la PAPENOO est le suivant:
- 2 pluviographes SIAP, mensuels, ayant une surface réceptrice de 1 000 cm2.
- 1 pluviographe SIAP, hebdomadaire, ayant une surface réceptrice de 1 000 cm2.
- 5 totalisateurs RICHARD à auget basculeur, ayant une surface réceptrice de 1000 cm2. Trois de ces
totalisateurs ont été doublés par des totalisateurs sans compteur d'une surface réceptrice de 400 cm2.
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Type Surface Altitude Coordonnées
Dénomination réceptrice approchéed'appareil (cm2) (m) Longitude Latitude
PI uviographe A 2400 1000 350 149° 25' 41" 17° 34' 16"
" A 2000 1000 50 149° 26' 53" 17° 34' 52"
" A 1600 1000 1000 149° 26' 35" 17° 39' 31"
Total isateur A 205 1000 50 149° 26' 00" 17° 34' 00"
" A 22 1000 220 149° 26' 17" 17° 34' 05"
"
OZ 8 1000 160 149 ° 24' 56" Ir 36' lI"
"
OZ 12 1000 300 149° 26' 02" 17° 38' 00"
"
OZ 14 1000 400 149° 'Xl' 13" 17° 39' 16"
IV - CARACTERtSTIQUES DE LA STATION HYDROMETRIQUE
La station est située au droit du site de barrage projeté à environ 9 km à l'amont du pont routier.
InstaIl ée le 15 Mai 1970, elle est équipée d'un limnigraphe OTT X à retournement.
La première échelle mise en place en Mai 1970 a été remplacée à la fin de l'année 1970 par une
nouvelle échelle composée de 2 éléments métriques. Le zéro de la nouvelle échelle est à 0,71 m sous le
zéro de l'ancienne échelle.
La gestion de cette station est assurée conjointement par l'OR8IDM et par le Laboratoire des
T. P.
V ETALONNAGE DE LA STATION
La courbe d'étalonnage a été établie au moyen de 13 jaugeages effectués pour des débits compris
entre 3,03 m3/s et 104 m3/s et des hauteurs d'échelle comprises entre 0,41 m et 1,75 m. Cette courbe dif-
fère assez sensiblement de la courbe d'étalonnage tracée par le laboratoire des T. P. en 1972 et qui s'ap-
puyait essentiellement sur des jaugeages aux flotteurs pour les hautes eaux. Les nouvelles mesures de
débit effectuées par le laboratoire des T. P. viennent confirmer le tracé de cette nouvelle courbe.
La courbe a été extrapolée jusqu'à la cote 2,80 m à partir des sections mouillées et de l'extrapo-
lation de la courbe des vi tesses moyennes en fonction de 1a hauteur d' échell e U = f (H)
En 1974, l'aménagement du téléphérique de mesure permettra de réaliser des jaugeages à l'aide
d'un saumon de 50 kilogs et d'améliorer le tarage de la station pour les hautes eaux.
Liste des jaugeages
No. Date Hauteur Débit Procédé * No. Date Hauteur Débit Procédé *(m) (m3/s) de mesure (m) (m3/s) de mesure
1 28/11/72 0,41 3,03 M 8 25/10/73 1,25 44,8 M
2 3/1/73 0,79 15,0 M 9 27/10/73 1,75 104 M
3 971/73 0,73 11,9 M 10 13/12/73 0,77 10,2 M
4 8/2/73 1,20 53,2 F 11 17/12/73 0,61 5,65 M
5 19/9/73 0,52 4,54 M 12 16/1/74 0,85 Cl 12,8 M
6 3/10/73 1,07 28,9 M 13 27/2/74 0,83 11,8 M
7 5/10/73 0,97 21,7 M
* M : moul inet F : flotteur
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+ Jaugeages au moulinet










PRECIPITATIONS JOURNALIERES EN MM
1973 - 1974
S'ft\.TION : A 2 600
Al titude de 1a station: 550 mètres
Mars Avril Mai Juin Juill. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév.
1
-
1,6 0,2 14,2 0 3,8
2
-
1,2 0 0 41,4 20,4
3
-
0 1,0 0 0 21,4 4,8
4
-





0 0,2 19,0 10,4 0
6 0,2 0
-
0 6,4 0,8 2,6 3,0
7 0,8 0
-


















410,0 40,4 0,2 18,8
- -
12 0













15 66,4 0 n,m 0 0 0 30,0 0
-
16 0 0,4 13,0 0 0
-
105,0 0
17 0 0,6 0,8 0,4 0
-
0
18 0 1,4 0 6,8 0 - 5,6
19 0,6 " 0 8,8 0 10,4 1,0
2D 1,0 0,4 36,4 8,2 73,2 8,0
21 0 12,8 18,2 0,2 13,4 74,4
22 1,2 0 129,0 1,6 6,8 10,4
23 0,2 0 17,8 0,2 32,8 23,4
24 0,4 2,0 4,4 15,4 5,6 73,4 25,2
25 0 10,0 13,6 4,4 53,8 2,8
2f) 1,2 3,2 13,0 57,2 89,4 10,2
27 80,0 0 0,4 1,8 120,0 52,2 49,0
28 0 0 18,0 53,8 63,2 570,0 98,2
29 0 1,4 57,4 7,4 11,2
30 12,2 0,2 21,4 0 0
31 3,2 9,2 11,0
Total (160,0) 25,8 008,2 452,2 398,4 (591,2) (1 913,8) 346,4
mensuel
- : absence de rel evés
Observations: 29 jours sans rel evés
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) : Chiffre incertain
TOTAL ANNUEL: Supérieur à 4 396 mm
BASSIN : P APENOO
PRECIPITATIONS JOURNALIERES EN MM
1973 - 1974
STATION : A 1 600
Altitude de la station: 1000 mètres
Mars Avril Mai Juin Juill. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév.
1 38,0 0,6 0
2 14,6 0 0,8




5 6,8 0,2 30,4
6 3,8 2,6 14,0
7 0,2 0,2 109,4
8 0,2 0 34,2
9 9,2 11,4 10,6
10 7,6 19,6 5,2
11 11,8 0,4 28,0
12 2,6 0,2 21,8
13 5,4 0 46,8
14 14,6 0 0,8
15 8,4 0,4 1,8
16 11,6 1,0 5,6
17 1,6 0 0
18 1,4 7,2 1,4
19 5,8 0,2 1,8







23 0 0 0,2
24 2,2 0,2 0,2
25 0,4 0 0,6
26 3,2 0 0
'Xl 3,6 0,6 0
28 57,6 2,0 0
29 16,2 3,2 4,8





Observations: Appareil hors service depuis le 1er Juin 1973.
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BASSIN: PAPENOO
PRECIPITATIONS JOURNALI ERES EN MM
1973 - 1974
STATI ON : A 2 400
Altitude de la station: 350 mètres
Mars Avril Mai Juin Juil J. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév.
1 21,6 2,8 7,4
-
24,2 4,4 (0) . 6,4 39,6 2,4
2 22,0 0 0,8
-
13,8 2,6 28,8 6,8 2,2 0
3 14,2 0 5,2
-
0 39,6 20,2 21,6 1,2 0,4
4 13,4 0,8 6,8
-
0 82,8 21,6 4,6 5,4 1,0
5 10,4 0,6 20,2
-
0 6,8 138,0 24,8 6,6 10,6 0
6 5,0 0 11,4
-
0 1,8 1,4 0,6 0,6 61,8
7 6,6 0,2 20,8
-
1,6 0 3,8 3,0 71,2 13,2
8 5,4 0 3),8
-
0,2 0 0 4,6 98,4 21,4
9 5,2 0 13,2
-
0 11,2 12,8 0 54,4 714,4 15,6
10 4,6 2,6 14,0
-
0 1,2 0,4 t 2,8 -
11 5,8 3,8 14,0
-
0 39,4 33,8 (50,0> 16,8 67,8
12 5,2 0 10,4 0 7,0 1/ 7,6 + 0,6 10,4-
13 5,0 0 9,0
-
0 9,8 3),2 f 1,2 5,8 21,8
14 5,0 0 12,6 0,2 1,2 0 0,2 3,2 7,6 11,6
15 5,6 0 4,8 0 2,0
- -
5,2 2,0 0,8 5,6
16 4,6 0,2 8,2 0 0
- -
J, 6,6 1,0 1,6
17 5,6 1,8 3,6 0 1,2
- -
0 33,2 0,4 0,4
18 7,4 0 0 0 0
- -
1,4 13,2 0 6,0
19 4,6 0,2 0,2 4,0 1,6
-
0 12,6 20,6 15,0 0,8
20 3,6 0 2,8 15,2 17,8
-
5,4 58,6 9,6 0,2 9,4
21 4,2 0 0,4 0 0 10,6 0,6 13,8 3,4 5,2
, 59,4
22 5,2 0 0,8 0 9,4 103,4 3,6 9,4 2,4 3,6 1,6 12,8
23 4,6 0,6 4,2 0 0 53,0 0,2 1,6 ( 5,8) 11,8 1,8 ( 17,0)
24 4,0 0 2,0 0,8 6,8 22,6 23,4 <17,4) 53,6 1,0
25 3,4 0 0 0 26,4 12,2 14,4 (3,2) 52,4 0,4
26 0,6 0 0 1,6 0,4 19,4 46,2 (0,4) 15,0 15,0
27 0 0 0,8 17,2 3,8 4,4 150,0 0 29,0 39,2 (205,0)
28 3,4 0,2 1,2 0,8 9,8 16,2 50,0 (32,0) 9,0 13,0 27,8
29 5,0 1,0 0 0 0 57,6 3,0 0,4 i 3,6
30 0 2,6
-
7,4 0 48,6 0 (, 22,0 68,4
31 3,2
-
2,8 i 1,6 4,2
Total 210,0 17,4 (205,6) 123,0 291,4 257,8 1 395,6 558,2
mensuel
- : absence de relevés
Observations: 25 jours sans rel evés
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) : Chiffre incertain
TOTAL ANNUEL: supérieur à 4 126 mm
BASSIN: PAP ENOO
STATION: A 205
PRECIPITATIONS AUX PLUVIOMETRES TOTALISATEURS
RESULTATS TRIMESTRI ELS ET ANNUELS
Altitude de la station: 50 mètres
STATION: A 2.2
STATION: DZ 8
Période Hauteur précipitée en mm
Du 28/2/73 au ~/5/73 460,2
Du ~/5/73 au 28/8/73 1035,0
Du 28/8/73 au 27/11/73 872,2
Du 27/11/73 au 12/3/74 2 ;})4,6
Total annuel 4672,0
Al titude de la station: 220 mètres
Période Hauteur précipi tée en mm
Du 28/2/73 au ~/5/73 575,8
Du ~/5/73 au 28/8/73 1 227,4
Du 28/8/73 au 27/11/73 1 222,0
Du 27/11/73 au 12/3174 2036,8
Total annuel 5062,0
Al titude de 1a station: 160 mètres
Période Hauteur précipitée en mm
Du 20/2/73 au 29/5/73 972,4
Du ~/5/73 au 12/9173 2074,8
Du 12/9/73 au 4/12/73 1 413,8
Du 4112/73 au 13/3174 2073,0
Total annuel 6 534,0
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TABLEAU DES DEBITS MOYENS JOURNALIERS
1973 - 1974
Mars Avril Mai Juin Juill. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév.
1 16,5 6,00 2,90 19,7 23,9 7,06 25,6 15,8 15,60 12,3 16,4
2 19,7 8,10 2,50 13,5 16,6 6,24 16,3 22,3 12,7 12,5· 13,6 13,0
•
3 16,5 5,85 2,50 41,5 12,9 15,2 13,0 30,9 14,2 8,56 18,4 10,9
4 18,5 4,95 2,58 22,4 9,~ 70,8 9,5 21,2 15,0 7,23 22,0 9,28
5 13,5 4,35 4,16 21,3 7,58 36,5 7,93 23,5 12,4 6,53 27,5 8,22
6 11,9 4,05 3,75 16,7 6,~ 17,5 8,54 16,3 9,5 6,61 22,7 13,6
7 10,3 3,75 22,2 12,8 5,63 12,4 9,95 12,4 8,68 16,0 30,2 13,9
8 13,5 3,60 24,6 8,99 5,25 9,64 33,6 10,2 8,00 88,3 40,0 15,9
9 9,5 3,75 8,60 7,05 4,95 8,13 m,4 9,04 7,49 82,5 35,2 17,0
10 8,45 4,95 9,27 5,85 4,54 6,28 12,6 10,6 7,31 38,7 42,0 19,5
11 8,90 3,71 9,m 4,43 14,1 9,75 20,3 5,23 24,4 34,8 24,5
12 7,75 3,3) 9,16 4,28 8,65 7,58 29,5 24,0 19,0 60,8 24,2
13 7,40 3,15 20,1 4,m 6,61 12,8 16,1 7,69 13,0 36,6 19,5
14 6,70 3,00 20,6 4,13 6,81 12,6 14,0 6,88 11,4 24,5 21,2
15 6,70 2,95 10,2 3,98 5,51 7,75 11,5 5,90 9,64 22,3 16,3
16 6,00 2,90 6,09 3,90 5,10 6,35 9,ro 6,00 8,ro 17,3 12,6
17 5,70 2,80 6,96 3,68 4,69 5,63 7,75 10,8 7,31 13,8 10,4
18 5,40 2,80 5,86 4,80 7,'2f3 5,25 6,96 16,7 7,16 11,6 8,68
19 5,40 2,80 5,40 3,94 9,53 4,95 6,44 15,1 6,44 10,5 7,58
m 5,10 2,80 4,99 15,6 4,93 12,1 6,33 21,2 13,9 ' 17,8 7,14
21 5,25 2,70 5,28 12,5 3,94 14,6 20,2 16,5 10,6 18,4 26,1
22 5,70 2,70 4,54 9,00 5,59 51,0 6,28 15,0 8,79 16,0 28,8
23 5,10 2,60 4,20 8,3) 5,69 54,5 5,74 13,9 8,56 15,4 19,7
24 4,80 2,54 3,75 12,7 7,10 35,1 9,12 61,5 8,92 50,0 21,8
25 4,05 2,55 3,53 13,5 18,8 21,6 10,6 44,3 8,3) 56,0 18,2
26 3,60 2,60 3,38 7,84 10,5 21,9 17,0 56,8 7,23 37,8 13,2
27 3,3) 2,60 3,11 10,3 6,79 14,5 78,5 96,3 5,98 36,3 30,9 23,7
28 8,10 2,60 2,96 12,5 6,79 12,7 109,5 57,2 7,34 34,6 25,0 50,5
29 10,3 2,62 2,84 8,13 5,51 50,4 ro,o 60,3 5,51 36,1 22,2
3) 6,00 2,97 22,9 6,53 4,88 53,1 22,6 30,8 25,0 21,5 32,8
31 5,10 58,6 4,24 44,9 18,8 15,4 25,6
Débits
Moyens 8,54 3,53 9,57 7,06 m,7 18,5 25,4 10,6 (18,1>* 27,3 17,5
mensuels
* Chiffre estimé après reconstitution très approchée des débits pendant la périodtl lacunaire à partir des maximums
et minimums enregistrés pendant cette période.
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LA PAPEIHA
Superficie du bassin versant: 00,7 km2
- DONNEES GEOGRAPHIQUES ET PHYSIQUES
- Coordonnées à l'exutoire
- Al ti tude approchée de la station hydrométrique: 15 m
- Hypsométrie du bassin
{
Longitude. • • • •• 149° 19' 06" W
Latitude. • • • • •• 17° 39' ~" S
17,6 % de 15 m à ~O m
24 % de ~O m à 400 m
21.6 % de 400 m à 600 m
11 % de 600 m à 800 m
16.4 % de 800 m à 1 000 m
5.4 % de 1000 m à 1 ~O m
2,3 % de 1 200 m à 1 400 m
1,7 %de 1 400 m à 1 493 m
- Altitude moyenne du bassin ••••••••••....•••••••..••••••••••••.
- Périmètre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Indice de compacité ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
- Longueur du rectangle équival ent ••••••••••••••••••••••••••••••••
- Indice de pente de M. Roche •••••••••••••••••••••••••••••••••••
- Indice de pente global •••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••







- Laves basal tiques d'épanchement principal •••••••••••••••.•••.•.••• 71 %
- Formation de remplissage des vallées (lave massive et agglomérats) • • • • • • • • • 23 %
- Formation alluvio-torrentielle détritique de fond de vallée • • • • • • • • • • • • • • • • 6 %
III EQUIPEMENT PLUVIOMETRIQUE
L'équipement pluviométrique du bassin versant de la PAPEIHA est le suivant:
- 1 pluviographe de marque SIAP, mensuel, ayant une surface réceptrice de 400 cm2, installé le 27 No-
vembre 1973.
- 3 totalisateurs ayant une surface réceptrice de 400 cm2, install és le Zl Novembre 1973.
Type surface al titude Coordonnées
d'appareil Dénomination réceptrice approchée(cm2) (m) Longitude Latitude
Pluviographe P E. 1 400 100 149° 22' 02" 17°38'58"
Total isateur Tl 400 10 149° 19' 06" 17° 39' 20"
"
T2 400 250 1490 23' 04" 17° 38' 31"
"
1'3 400 545 149° 23' 45" 17°38'50"
IV - CARACTERISTIQUES DE LA STATION HYDROMETRIQUE
Une station limniII\étrique équipée d'un limnigraphe CALLABAT a été instaJl ée à environ 50 mè-
tres à l'amont du pont routier. le 16 Septembre 1969. Les enregistrements fournis par ce limnigraphe sont
inexploitables car les niveaux d'eau sont soumis à l'influence de la marée. La station a été déplacée le
4 Janvier 1974, à environ ~O mètres à l'amont du premier site, et se trouve maintenant hors de l'influence
de la marée. Cette station comporte un limnigraphe CALLABAT fixé sur quatre mètres de buse et de deux
éléments d'échelle de un mètre.
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v - ETALONNAGE DE LA STATION
8 jaugeages pennettent le tracé de la courbe d'étalonnage pour les débits compris entre 2,91 et
22,7 m3/s. Les deux jaugeages les plus élevés sont des mesures aux flotteurs. L'extrapolation de la courbe
pour les hautes eaux est peu sûre, mais elle ne concerne que des pointes de crue très brèves.
Liste des jaugeages
No. Date Hauteur Débit Procédé* No. Date Hauteur Débit Procédé*
(m) (m3/s) de mesure (m) (m3/s) de mesure
1 4/1/74 0,53 4,15 M 5 13/2/74 0,65 7,'lfj M
2 11/1/74 0,69 8,68 M 6 13/2/74 0,62 6,54 M
3 18/1/74 0,48 2,91 M 7 1/3/74 0,92 18,7 F
4 31/1/74 0,66 7,60 M 8 1/3/74 0,98 22,7 F
* M : Moul inet F : Flotteur
16




































+ Jaugeages au moulinet








BASSIN : P APEIHA
PRECIPITATIONS JOURNALI ERES EN MM
1973 - 1974
STATIaN: PE l
Altitude de la station: 100 mètres











































27 1,0 (23,0 58,0






- : absence de rel evés
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) : Qliffre incertain
BASSIN: PAPEIHA
STATION: Tl
PRECIPITATIONS AUX PLUVIOMETRES TOTALISATEURS
AI titude de la station: 10 mètres
STATION: T 2
STATION: T 3
Période Hauteur précipitée en mm
Du 27/11/73 au 27/12/73 400
Du 27/12173 au 25/1/74 330
Du 25/1/74 au 7/2/74 170
Du 7/2/74 au 21/2/74 200
Du 21/2174 au 11/3/74 570
Total de la période 1 670
AI titude de la station: 250 mètres
Période Hauteur précipitée en mm
Du 27/12/73 au 25/1/74 590
Du 25/1/74 au 7/2/74 310
Du 7/2/74 au 21/2/74 250
Du 21/2174 au 11/3/74 830
Total de la période 1980
Altitude de la station: 545 mètres
Période Hauteur précipitée en mm
Du 27/11/73 au 27/12173 570,5
Du 27/12173 au 7/2/74 1 oro
Du 7/2/74 au 21/2/74 270
Du 21/2/74 au 11/3/74 740
Total de la période 2610
20
LA PAPEIHA
TABLEAU DES DEBITS MOYENS JOURNALIERS
1974




























































Superficie du bassin versant: 33,3 km2
- OONNEES GEOGRAPHIQUES ET PHYSIQUES
- Coordonnées à l'exutoire
- Altitude approchée de la station hydrométrique: 10 m
- Hypsométrie du bassin
j Longitude...... 149° 10' 04" W
t Latitude. • • • • •• 17° 45' 31" S
21,2 % de 10 m à ~ m
33,4 % de 2û0 m à 400 m
24,3 % de 400 m à 600 m
16,6 % de 600 m à 800 m
3 % de 800 m à 1 000 m
1 % de 1 000 m à 1 2û0 m
0,5 % de 1~ m à 1 006 m
- Al ti tude moyenne du bassin ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
- Périmètre •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
- Indice de compacité •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
- Longueur du rectangle équivalent ••••••••••••••••••••••••••••••••
- Indice de pente de M. Roche ••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • •
- Indice de pente global •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Il REPARTITION GEOLOGIQUE DES TERRAINS








- Formation "andésitique" : intercalation de laves massives et de sills
de roches grenues • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 31 %
- Formation de remplissage de vallées (lave massive et agglomérats) • • • • • • • • • • 1 %
- Formation des roches grenues du cul ot vol canique •••••••••••• ~ • • • • • • • • 1 %
- Formation alluvio-torcentielle de fond de vallée. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 7 %
III EQUIPEMENT PLUVIOMETRIQUE
L'équipement pluviométrique du bassin versant de la VAlTEPIHA est le suivant:
- 1 pluviographe de marque SIAP, mensuel, ayant une surface réceptrice de 400 crn2installé le 21 octobre
1973.
- 3 totalisateurs ayant une surface réceptrice de 400 cm2 installés le 6 Novembre 1973.
surface al titude Coordonnées
Type Dénomination réceptrice approchéed'appareil (cm2) (m) Longitude Latitude
Pluviographe PEI 400 47 1498 11' 30" 17° 47' 07"
Total isateur Tl 400 10 149° 10' 04" 17° 45' 31"
"
T2 400 155 149° 11'49" 17° 47' 54"
"
T3 400 255 149° 11' 27" 17° 48' 28"
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IV - CARACTERISTIQUES DE LA STATION HYDROMETRIQUE
La station a été mise en service le 21 Octobre 1970. Située à environ 100 mètres à l'amont du
radier de la route côtière, elle était fquipée d'un limnigraphe OTT R 16 et de deux éléments métriques
d'échelle. Cet appareil a été remplacé Je 5 Novembre 1973 par un limnigraphe OTT type X.
V - ETALONNAGE DE LA STATION
La courbe d'étalonnage a été établie au moyen de 24 jaugeages effectués pour des débits com-
pris entre 1,89 et 70,1 m3/s et des cotes d'échelle comprises entre O,2fl m et 1,33 m. Cette courbe a été
extrapolée jusqu'à la cote 2,00 m à l'échelle (260 m3/s). Le débit obtenu pour le jaugeage no. 18
(70,1 m3/s) résulte de mesures de surface au moulinet.
Liste des jaugeages
No. Date Hauteur Débit Procédé* No. Date Hauteur Débit Procédé*
(m) (m3/s) de mesure (m) (m3/s) de mesure
1 ro/1l172 0,17 2,19 M 13 4/10/73 0,54 9,60 M
2 12/12/72 0,18 2,19 M 14 5/11/73 0,30 4,44 M
3 9/1/73 0,43 7,60 M 15 16/11/73 O,~ 1,89 M
4 11/1/73 0,33 4,72 M 16 23111/73 0,27 2,90 M
5 10/4/73 0,14 2,05 M 17 8/12/73 1,08 38,6 M
6 21/6/73 0,32 4,49 M 18 8/12/73 1,33 70,1 M
7 22/6/73 0,28 3,71 M 19 17/12/73 0,21 2,05 M
8 28/6/73 0,43 7,89 M ~ 8/1/74 0,3:> 3,13 M
9 6/7/73 0,22 2,~ M 21 10/1174 0,54 10,3 M
10 17/8/73 0,3:> 3,47 M 22 11/1174 0,33 4,35 M
11 ~/8/73 0,00 9,95 M 23 30/1174 0,41 5,92 M
12 12/9/73 0,23 2,46 M 24 7/2/74 0,48 8,20 M
* M: Mou] inet
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+ Jaugeages au moulinet
Hauteurs
O+--------------t-------------,r-----------+------~en
o 0,50 1,00 l,50 mètres
BASSIN: VAITEPIHA
PRECIPITATIONS JOURNALIERES EN MM
1973 - 1974
STATION : PE 1
Altitude de la station: 47 mètres







3 26,5 (0,5) 7,5 4,5
4 0 7,5 2,5
5 .v 17,0 5,5 39,0
6 0 2,5 22,0 28,0
7 2,0 39,5 27,0 24,0
8 3,0 228,5 4,5 10,5
9 0,5 45,5 8,0 36,5
10 0 0,5 56,5 27,5
11 8,5 17,0 22,0 13,5
12 14,0 1,0 17,0 6,0
13 1,0 1,0 8,0 (7,0)
14 0 34,0 19,5 ,~
15 1,5 16,0 24,5 ~
16 08,5 5,0 5,5 3
3
17 24,0 8,5 4,5 1<-.c
18 36,5 8,0 15,5 ~c
'"19 5,5 19,5 c









































PRECIPITATIONS AUX PLUVIOMETRES TOTALISATEURS
Altitude de la station: 10 mètres
STATION: T 2
STATION: T 3
Période Hauteur précipitée en mm
Du 6/11/73 au 3/12/73 112
Du 3/12/73 au 3/1/74 470
Du 3/1/74 au 00/1/74 33>
Du 00/1/74 au 13/2/74 150
Du 13/2/74 au 13/3/74 470
Total de 1a période 1 532
Altitude de la station: 155 mètres
Période Hauteur précipitée en mm
Du 6/11/73 au 3/12/73 400
Du 3/12/73 au 3/1/74 600
Du 3/1/74 au 00/1/74 7ro
Du 00/1/74 au 13/2/74 2J30
Du 13/2/73 au 13/3/74 660
Total de la période 2700
Altitude de la station: 255 mètres
Période Hauteur précipitée en mm
Du 6/11/73 au 3/12/73 362
Du 3/12/73 au 3/1/74 545
Du 3/1/74 au 00/1/74 540
Du ro/1/74 au 13/2/74 roo
Du 13/2/74 au 13/3/74 690
Total de la période 2437
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LA VAITEPIHA
TABLEAU DES DEBITS MOYENS JOURNALIERS
1973 - 1974
Mars Avril Mai Juin Juill. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév.
1 2,49 2S,2 1,67 35,7 9,67 11,8 7,08 2,87 3,00 4,57
2 2,36 12,6 1,67 13,0 5,48 2fJ,7 5,28 2,72 2,65 3,58
3 2,36 3,80 1,67 5,03 13,8 3,71 30,3 6,50 2,36 2,97 2,84
4 2,23 2,60 1,67 3,61 32,2 3,15 15,6 4,63 2,17 3,18 2,65
5 2,23 2,07 1,68 3,03 13,5 2,49 8,10 4,02 2,07 2,78 3,24
6 2,10 1,97 1,91 2,45 6,46 2,36 6,13 3,19 2,73 3,97 4,85
7 2,10 1,92 1,8i 2,29 7,32 2,36 4,89 2,62 3,76 6,73 i,38
8 2,06 1,85 2,93 2,13 5,02 6,72 4,11 2,33 41,1 4,37 4,63
9 2,06 1,81 2,79 2,08 4,11 5,08 4,85 2, al 13,0 3,96 6,78
10 2,02 1,94 2,06 2,06 4,04 3, fi> 4,50 2,07 6,43 6,66 7,08
11 2,02 1,84 1,95 2,06 10,3 3,06 11,0 2,01 4,83 6,08 6,09
12 1,98 1,81 4,81 2,06 4,60 2,65 9,26 3,15 3,61 6,06 2,68
13 2,01 1,78 5,77 2,04 3,31 3,75 5,15 2,13 2,84 5,48 5,22
14 2,00 1,75 3,95 2,02 3,26 3,40 4,50 2,05 3,54 4,18 4,50
15 4,92 1,75 2,39 2,02 3,74 2,62 3,73 2,02 2,97 6,59 3,65
16 2,01 1,75 2,04 2,02 5,85 2,36 3,31 2,05 2,75 5,35 3,00
17 1,98 1,75 1,93 2,10 5,06 2,13 3,00 2,76 2,33 4,05 2,70
18 1,98 1,75 1,85 7,75 2,13 13,1 2,06 2,84 5,03 2,43 3,80 2,46
19 1,98 1,80 1,84 6,45 2,03 10,8 2,02 3,18 4,40 2,43 4,04 2,16
al 1,98 1,77 2,49 5,28 4,27 8,6 5,96 4,87 3,80 2,12 7,83 2,65
21 2,64 1,75 5,45 5,02 4,2fJ 6,19 6,60 4,63 3,65 2,07 5,08 4,28
22 5,02 1,75 4,15 11,4 8,79 10,7 3,59 6,90 4,54 2,10 3,86
23 3,31 1,74 2,26 9,42 7,32 13,5 3,27 22,0 3,38 3,45 2,65
24 2,84 1,71 2,02 8,12 51,1 12,8 19,8 47,2 3,06 2,84 4,22
25 2,55 1,71 1,95 7,03 80,5 9,08 9,53 22,0 4,28 3,13 3,00
26 2,49 1,71 1,90 6,13 23,0 12,0 15,6 2),3 3,80 4,55 3,28
27 2,36 1,69 1,81 3,09 16,4 6,82 45,1 32,5 2,91 5,80 5,55
28 3,3) 1,69 1,76 8,12 17,6 4,50 36,4 24,4 2,56 6,01 5,50 16,3
29 4,19 1,69 1,75 5,28 7,77 9,60 38,4 18,0 2,23 13,4 4,76
3) 2,93 1,67 3,80 4,89 33,6 2fJ,5 8,53 5,05 5,15 26,8
31 3,35 12,1 23,8 5,36 3,65 6,84
Débits
moyens 2,57 3,12 <2,48) <9,62) 11,2 9,11 12,1 3,49 5,20 4,49
mensuels








200 _ 400 m
400 _ 600 m
800 _1000m
600 800 m
1000 _ 1200 m
1200 _ 1400 m




2200 _ 2400 m 749"30'
N




Superficie du bassin versant: 22.5 km2
- DONNEES GEOGRAPHIQUES ET PHYSIQUES
- Coordonnées à l'exutoire
- Altitude approchée de la station hydrométrique: 60 m
- Hypsométrie du bassin
) Longitude...... 149° 29' 06" W
) Latitude....... 17° 32' 29" S
4 % de 60 m à 200 m
10 %de 200 m à 400 ni
18 % de 400 m à 600 m
18 % de 600 m à 800 m
15% de 800 m à 1000 m
13 %de 1 000 m à 1 200 m
11 % de 1 roo m à 1 400 m
5 % de 1 400 m à 1 600 m
4 %de 1 600 m à 1 800 m
1,4%de 1800 m à 2000 m
0,5%de 2000 m à 2 roo m
0,1 %de 2 200 m à 2 441 m
- Altitude moyenne du bassin ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
- Périmètre ...•...•..•.•.••••.•••..•••••. ••.••••.•••.•.•..
- Indice de compacité ••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••
- Longueur du rectangle équivalent ••••••••••••••••••••••••••••••••
- Indice de pente de Roche •••••••••••••••••••••••••••••••••••••
- Indice de pente global •••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••







- Laves basaltiques d'épanchement principal ••••••••••••••••.•••••••• 69 %
- Formation de remplissage des vallées (lave massive et agglomérats) • • • • • • • • • 29 %
- Formation alluvio-torrentielle de fond de vallée. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2 %
III EQUIPEMENT PLUVIOMETRIQUE
L'équipement pluviométrique du bassin versant de la TUAURU est le suivant :
- 3 totalisateurs ayant une surface réceptrice de 400 cm2 installés les 28 et 2J Janvier 1974.
Type Surface Altitude Coordonnées
d'appareil Dénomination réceptrice approchée(cm2) (m) Longitude Latitude
Totalisateur Tl 400 600 149° 28' 17" 17° 34' 07"
"
T2 400 1197 149° 27' 58" 17° 34' 22"
" T3 400 1000 149° 2)' 32" 17° 35' 58"
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IV - CARACTERISTIQUES DE LA STATION HYDROMETRIQUE
Depuis sa création en Mai 1970, la station a été déplacée à plusieurs reprises. Les dates
exactes de ces déplacements ne sont pas connues, et aucune correspondance d'échelles entre ces stations
n'a été établie. En 1972, le limnigraphe installé sur des rots se trouvait situé en rive gauche à environ
3 km à J'amont de la route de ceinture. Cette station a été complètement réaménagée le 15 Décembre 1973
et placée 20 mètres plus en amont.
La station actuelle comporte un limnigraphe OTT R 16 fixé sur quatre mètres de buse et deux
mètres d'échelle. Le zéro de l'échelle n'a pas été modifié depuis 1972.
V ETALONNAGE DE LA STATION
La courbe d'étalonnage a été établie au moyen de 18 jaugeages effectués pour des débits com-
pris entre 0,339 et 19,4 m3ls et des hauteurs d'échelle comprises entre 0,15 et 0.95 m. L'extrapolation de
la courbe au-dessus de 1 mètre à l'échelle n'est pas sûre mais elle ne concerne que des pointes de crues
très brèves.
Liste des jaugeages
No. Date Hauteur Débit Procédé* No. Date Hauteur Débit Procédé*
(m) (m3/s) de mesure (m) (m3/s) de mesure
1 29/12/72 0,15 0,339 M 10 2/11/73 0,32 1,15 M
2 12/1/73 0,25 0,758 M 11 22/11/73 0,28 0,791 M
3 2/2/73 0,19 0,534 M 12 29/11/73 0,23 0,672 M
4 6/2/73 0,49 3,02 M 13 7/12/73 0,84 10,7 M
5 23/2/73 0,37 1,78 M 14 15/12/73 0,33 1,40 M
6 6/7/73 0,24 0,639 M 15 17/1/74 0,31 1,31 M
7 2/8/73 0,21 0,638 M 16 20/2/74 0,3:> 0,930 M
8 1319/73 0,22 0,629 M 17 28/2/74 0,72 8,32 M
9 11/10/73 0,33 1,23 M 18 28/2/74 0,95 19,4 M
* M: Mou! inet
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PRECIPITATIONS AUX PLUVIOMETRES TOTALISATEURS
Altitude de la station: 600 mètres
Période Hauteur précipitée en mm
Du 28/1/74 au 12/2/74 250,0
Du 12/2/74 au 25/2/74 160,0
Du 25/2/74 au 11/3/74 175,0
Total de la période 585,0
Altitude de la station: 1190 mètres
Période Hauteur précipitée en mm
Du ~/l!74 au 12/2/74 200,0
Du 12/2/74 au 25/2/74 1~,0
Du 25/2/74 au 11/3/74 210,0
Total de la période 530,0
Altitude de la station: 1500 mètres
Période Hauteur précipitée en mm
Du ~/l!74 au 8/2/74 80,0
Du 8/2/74 au 22/2174 160,0
Du 22/2/74 au 8/3/74 272,0
Total de la période 512,0
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LA TUAURU
TABLEAU DES DEBITS MOYENS JOURNALIERS
1973 - 1974
Mars Avril Mai Juin Juill. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév.
1 1,36 1,28 0,57 1,64 0,70 1,40 1,06 1,76 1,25 2,51
2 1,46 1,82 0,57 2,63 1,02 1,09 1,62 1,06 2,76
3 1,44 0,57 1,05 0,86 2,91 2,26 1,04 2,61
4 1,81 0,57 (3,05) 0,82 0,72 1,52 1,01 2,46 1,09
5 1,90 0,57 2,42 0,82 0,70 1,44 1,42 0,88 2,22 1,12
6 1,89 0,57 1,70 0,82 1,17 0,70 1,26 1,17 0,88 1,74 2,07
7 l,52 1,15 1,56 0,82 0,93 0,63 1,10 1,19 3,06 3,31
8 1,50 1,80 1,11 0,76 0,81 2,93 0,98 1,17 3,11 2,12
9 2,~ 0,79 0,97 0,76 0,81 1,37 1,23 1,11 2,75 2,17
10 1,83 0,57 1,14 0,95 0,76 0,89 0,93 1,78 1,06 3,53 4,15 2,32
11 1,34 0,57 1,2:> 0,89 0,76 2,21 0,81 1,50 1,03 4,08 3,17 4,34
12 1,11 0,57 1,38 0,82 0,70 1,15 0,73 2,57 2,23 2,81 5,17 3,10
13 1,01 0,57 2,71 0,82 0,70 0,82 0,90 1,34 2,01 (2,60) 2,81 1,86
14 1,04 0,57 2,35 1,64 0,70 1,15 1,14 1,94 (1,60) 1,85 1,68
15 1,14 0,57 0,81 5,98 0,70 0,73 0,98 l,50 <1,44) 1,80 1,84
16 1,09 0,57 1,17 3,56 0,70 0,70 0,92 1,26 1,38 1,48 1,40
17 1,04 0,57 0,90 6,17 0,70 0,70 0,85 l,54 1,36 1,36 1,29
18 1,00 0,57 1,10 2,54 0,73 0,70 0,84 (1,84) 1,34 1,21 1,2:>
19 0,97 0,57 0,84 1,68 0,65 0,70 0,79 (1,36) 2,21 1,21 1,19
ID 1,06 0,57 1,08 1,38 0,99 0,70 6,33 1,24 l,52 1,79 1,19
21 l,57 0,57 0,95 1,25 0,62 1,25 0,84 3,31 1,11 1,32 1,98 4,01
22 1,2:> 0,57 0,87 l,Il 1,05 6,21 0,70 1,42 1,07 1,34 1,44 3,90
23 0,87 0,57 0,78 1,01 0,89 3,64 0,63 1,46 1,07 1,2:> 1,36 2,22
24 0,81 0,57 0,72 0,97 1,15 1,91 0,65 4,43 1,09 2,01 1,36 2,91
25 0,75 0,57 0,70 1,08 2,34 1,34 1,01 0,98 3,45 3,75 1,76
26 0,70 0,57 0,68 0,98 1,00 1,07 1,70 0,88 3,84 3,63 1,46
27 0,67 0,57 0,62 0,98 0,79 0,90 6,93 0,84 4,95 3,68 2,33
28 1,07 0,57 0,57 0,93 2,29 0,90 6,18 0,89 3,41 2,59 9,22
29 1,33 0,57 0,95 0,63 2,76 2,35 (2,36) 0,82 3,00 1,89
3) 0,87 0,57 0,85 0,59 2,40 1,40 l,52 1,11 2,00 1,60
31 0,93 0,57 2,24 1,34 1,86
Débits




Superficie du bassin versant: ro,5 km2
- DONNEES GEOGRAPHIQUES ET PHYSIQUES
- Coordonnées à Pexutoire
- Altitude approchée de la station hydrométrique: 62 m
- Hypsométrie du bassin
{
Longitude. • • • •• 149° 32'~" W
Latitude. • •• • •• 17° 33' 41" S
5 % de 60 m à ~o m
14,2 % de roo m à 400 m
19,2 % de 400 m à 600 m
22,4 % de 600 m à 800 m
17,5 % de 800 m à 1 000 m
9,6 % de 1 000 m à 1200 m
6,9 % de 1 2t>O m à 1 400 m
3,1 % de 1 400 m à 1 600 m
1,2 % de 1 600 m à 1 800 m
0,6 % de 1 BOO m à 2 000 m
0,3 % de 2000 m à 2 066 m
- Périmètre .•.......•..•.••.•..•....•...• •...••.•.••..•.•.
- Altitude moyenne du bassin •••••••••••••••••••••••.••••••••••••
- Indice de compacité •••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••
- Longueur du rectangle équi valent •••••••.••••••••••••••••••••••••
- Indice de pente M. Roche •••••••••••••••••••••••••••••••••••••







Il - REPARTITION GEOLOGIQUE DES TERRAINS
- Laves basal tiques d'épanchement principal •.•••••••.••••••••••••••• 71 %
- Formation de remplissage des vallées (lave massive et agglomérats) • • • • • • • • • 27 %
- Formation alluvio-torrentielle détritique de fond de vallée. • • • • • • • • • • • • • • • 2 %
III - EQUIP EMENT PLUVIOMETRIQUE
L'équipement pluviométrique du bassin versant de la FAUTAUA est le suivant:
- 1 pluviographe de marque SIAP, mensuel ayant une surface réceptrice de 1000 cm2 <AORAl). Ce pluvio-
graphe a été doublé d'un pluviomètre totalisateur posé le 14 Décembre 1973.
- 1 pluviographe de marque SIAP, hebdomadaire ayant une surface réceptrice de 1 000 cm2 <PIC VERT)
- 1 pluviographe de marque CERF, hebdomadaire ayant une surface réceptrice de 400 cm2 <FARE RAU APE)
- 3 totalisateurs ayant une surface réceptrice de 400 cm2.
Type Surface Altitude CoordonnéesDénomination réceptrice approchéed'appareil <cm2) <m) Longitude Latitude
Pluviographe AORAl 1000 2000 149°29'38" 17° 36' 42"
.. PIC VERT 1000 1100 149° 32' 14" 17° 35' 40"
" FARE RAU APE 400 600 149° 31' 40" 17° 34' 05"
Totalisateurs MISSION 300 400 280 149° 32' 54" 17° 34' 37"
" MISSION 700 400 7'2fJ 149° 32' 28" 17° 33' 35"
" FACHODA 400 7fJJ 149° 31' '2fJ" 17° 35' 27"
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BASSIN VERSANT DE LA FAUTAUA
o _ 200 m
200 _ 400 m
400 _ 600 m
600 _ BOO m
BOO _ 1000m
1000 1200 m
1200 _ 1400 m
1400 _ 1600 m
1600 _ lBOO m








d'après la carte IGN 1/40000
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IV - CARACTERISTIQUES DE LA STATION HYDROMETRIQUE
La station hydrométrique a été mise en service le 26 Avril 1971. Elle est équipée d'un limnigra-
phe OTT R 16 et de 2 mètres d' échell e.
La station est située à 3 km de la route de ceinture, à quelques mètres à l'amont du deuxième
captage d'adduction d'eau de la ville de Papeete. Cette implantation rend assez difficile l'exploitation
des 1imnigrammes, surtout pour 1es basses eaux. Il est prévu de déplacer ce limnigraphe à l'amont des
deux captages dès réception d'un Télimnip NEYRPIC.
V - ETALONNAGE DE LA STATION
La courbe d'étalonnage a été établie au moyen de 19 jaugeages effectués pour des débits com-
pris entre 0,492 et 32 m3/s et des hauteurs d'échelle comprises entre 0,15 m et 1,18 m. Trois jaugeages
sont des mesures au flotteur. Tous ces jaugeages ont 'été effectués à l'amont des deux captages et repré-
sentent donc les débits naturels de la rivière. Au-dessus de 0,26 m à l'échelle, cote à partir de laquelle se
produit le déversement sur le seuil situé à l'aval des captages, la courbe d'étalonnage est précise et de
bonne qualité. Au dessous de la cote 0,26 m et jusqu'à la cote minimale atteinte <0,15 m à l'échelle), on
assiste à une stabilisation du débit aux alentours de 500 litres/seconde, la cote du plan d'eau étant alors
influencée par l'ouverture plus ou moins grande des vannes du captage.
Liste des jaugeages
No. Date Hauteur , Débit Procé(k· ,< ~o. Date Hauteur Débit Procédé
(m) (m3/s) de meSlIl" (m) (m3/s) de mesure
1 29/11/72 0,29 0,588 M 11 10/7/73 0,22 0,546 M
2 12/1/73 0,32 0,647 M 12 25/9/73 0,15 0,492 M
3 2/2/73 0,21 0,490 M 13 2/11/73 0,32 0,770 M
4 6/2/73 0,38 1,21 M 14 7/12/73 0,54 4,50 M
5 8/2/73 0,48 2,69 M 15 7/12/73 0,52 3,80 M
6 12/2/73 1,18 32,0 F 16 7/12/73 0,71 8,63 M
7 13/2/73 0,79 9,29 F 17 7/12/73 0,49 2,92 M
8 14/2/73 0,54 3,33 F 18 10/12/73 0,50 3,45 M
9 22/2/73 0,40 1,46 M 19 1/1/74 0,35 0,822 M
10 5/7/73 0,26 0,522 M
" M: Moulinet F : FJottE'lIf
FAUTAUA
Hauteurs
+ Jaugeages au moulinet





























PRECIPITATIONS JOURNAL! ERES EN MM
1973 - 1974
STATION: AORAI
Altitude de la station: 2.000 mètres
Mars Avril Mai Juin Juill. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Jan v. Fév.
1 (2,0) 9,4 0 9,2 1,0 12,6
-
2,4 1 2,4
2 1,2 5,6 0 1 2,4 l' - 0 320,0 1,2
3 6,6 1,0 0 1 0
-
11,4 0,2
4 1,0 75,6 0 (220,0)
-
0 0,2
5 5,4 1 0,2 - - 0,8

































14 (O,m 0 22,4 8,0 0,2
-
4,0
15 (3,4 ) 1,6 49,4 / 0 7,4 7,2
-
16 0,2 17,8 123,4 6,6 0 0,2 0,2
17 0,8 2,8 17,6 5,4 0 2,6 4,6
18 0 0 1,8 0 -.1 0,4 0,6
19 7,4 0 15,2 9,4 0,4 3,4 0,4 166,0 11,0
20 2,6 0,4 1,4 4,6 6,0 23,6 0,4 2,2
21 38,4 76,8 0 0 64,6 0 2,2 0 54,0
22 0 14,6 0,4 9,8 0,2 8,2
23 0,6 8,0 0,2 25,8 0,6 16,2
24 0 0,8 2,0 8,4 0,6 22,6
25 0,6 0 0,6 3,6 13,6 2,2 0
26 27,2 0 0 9,8 22,4 17,6 0 r 1,8
27 2,8 0 0 44,4 1,6 39,0 2,0 0 116,0 28,0
28 3,4 0 0 1,6 Il 4,4 0,8 J 94,8
29 0,4 7,6 0 2,4 - 0 0
3J 6,8 27,8 108,8 0,6 2,8 - 6,8 3,6
31 10,6 0,2 40,0 - 0
Total 2J'J7,4 (50,4) 312,8 265,6 (525,0) (619,4) 393,6
mensuel
- : absence de relevés
Observations: 34 jours sans relevés
42
) : chiffre incertain
TOTAL ANNUEL: Supérieur à 2739 mm
BASSIN: FAUTAUA
PRECIPITATIONS JOURNALIERES EN MM
STATION: PIC VERT
Altitude de la station· 1 100 mètres
Mars Avril Mai Juin Juill. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév.
1 2,0 0 0,8 0,4 0,2 0 7,6 4,4 0 0
2 0,2 1 0,6 2,8 0,8 0,2 14,4 0,4 0,6 1,0 0
3 1,4 94,8 0,2 0 11,2 0 39,6 1,4 15,8 3,6 0
4 0,2 t 'if 0 3,8 0 1,2 2,4 6,2 1,0 0,2
5 17,6 14,8 0 0 0 1,2 0 1,6 3,4 U,4
6 0 6,6 4,0 0 1,2 0,4 0 0 26,6 3,2 1,4
7 0,2 0,8 0 0,2 4,4 0 9,2 90,6 3,2 13,0
8 0 0 0,6 5,4 0 0,2 145,2 0,4 0,8
9 3,2 0,2 14,8 0 15,6 1,0 38,0 0 0
10 26,6 1,4 0 0 1,0 2,0 1,8 7,6 11,6
11 85,2 17,6 0,8 16,0 ~ 2,4 0,8 1,6 12,6 12,0
12 1 0 1,8 0 1,8 0,2 22,4 0 4,4 0
13 ~ 0,2 12,0 0 6,0 7,6 0 3,8 0 0 0
14 0,8 0,2 0,4 2,4 0,6 2,0 0 8,4 7,6 0,4 0
15 0 0,4 0 24,8 0 1,4 1,0 - 0,6 10,8
16 0 0,2 16,2 73,6 0 0 0,4 - 2,6 0,2
17 0,4 0,4 10,0 0,4- 0,2 1,8 - 0,6 0,2
18 6,0 0 0,2 0 1,6 0 0,8 3,2 0,2 0,6
19 2,0 0,2 0,2 0 5,4 0 0,2 4,8 3,6 19,6
20 7,6 O,~ 1,2 4,4 0 9,8 2,4 0 2,6 4,2
21 8,8 .0,4 4,4 0,2 1,0 1,8 0,4 6,2 5,2 9,8
22 0 10,2 25,6 7,2 0,4 0,4 0 3,4
23 6,2 142,2 0,2 0,2 2,2 38,2 0,4 1,6 3,6 6,2
24 1 0,8 5,6 2,8 7,2 8,4 8,4 8,4 10,2
25 ~ 0 0,4 20,8 2,4 8,6 2,4 15,8 5,8 0
26 0 0 0,::1 0,4 2,2 21,0 0 3,4 1,.4 5,0
'Z7 0 0,2 0 0,2 45,6 11,2 0 9,2 12,6 23,4
28 1,8 0 0,2 0,2 27,0 5,0 0,8 3,2 2,4 68,6
29 0,2 0 0,2 4,0 2,0 0,6 0 7,2 14,2
30 23,2 0,2 0,4 2,Q 0 0,2 4,8 3,6 23,2
31 4,2 3,8 0,4 0 0,2
Total 260,4 363,6 40,2 128,6 92,8 188,4 83,8 (406,0) 128,0 201,6
mensuel
- : absence de rel evés
Observations: 3 jours sans relevés
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) : chiffre incertain
TOTAL ANNUEL: 1 893,4 mm
BASSIN: FAUTAUA
PRECIPITATIONS JOURNALIERES EN MM
STATION: FARE RAU APE
Altitude de la station: 600 mètres
Mars Avril Mai Juin Juill. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév.
1 4,0 1,5 0 0 0 0 10,5 0 0
2 1,5 22,0 0 17,0 0 3,0 0 2,0 0
3 3,0
-
0 0 13,0 23,5 3,0 0
4 0
-
0 13,5 0 18,0 6,0 0 0 0
5 8,5
-
0 15,5 0 26,5 0,5 0,5 0
6 0
-
0 2,5 0 1,5 39,5 2,5 1,0 11,0
7 0
-
0 0,5 0 0 115,5 4,0 20,0
8 17,5
-
0 0 0 0 131,5 1,0 3,5




51,0 0 0 0,5 9,0 15,0 14,5
11 0
-
6,0 0 0 t 3,0 0 17,5 13,0
12 0
-
2,5 0 0 1 0 4,5 0
13 2,5
-
3,5 0 0 0 7,0 0,5 0 0
14 0
-
0,5 5,0 0 54,0 ~ 3,0 0,5 0 0
15 0,5
-
0 19,5 2,5 0 0 0 2.0 0 3,0
16 1,0
-
12.5 77,5 1,0 ~ 0 0 0 0 0
17 0
-
5,5 5,0 2,0 0 0 2,0 0 0,5 0
18 0
-
0 0 0,5 1,5 0 0 0 0 0
19 5,0
-
0 0 0 0,5 0 1, 0,5 15,5 7,0 0
2J 3,0 0 0 0 8,0 2,0 14,5 t 0 0 4,0 0
21 48,5 1,0 0 0 0,5 0 0 6,0 0 0 0,5 20,5
22 2,0 7,5 0 0,5 22,5 22,5 0 8,0 0,5 0 1,5 6,5
23 0 0 0 0 0 5,0 0 31,0 1,0 0 0 2,5
24 1,0 0 0 0 0 16,5 1,0 2,0 1,5 12,5 21,5 6,0
25 1,0 0 0 0 3,0 0,5 1,0 5,0 0 23,0 5,5 0
lli 0 0 0 0 0,5 T t 0 13,0 3,5 1,5
27 0 0 0 0 0 1 41,5 0 10,0 3,0 20,0
28 10,0 0 0 0 0 77,0 21,0 34,5 1,5 1,0 15,5 64,0
2) 0 0 2,0 0 0 6,0 ! 0 13,0 18,5
3J 0 0 51,0 0 0 ~ 1,0 t 19,0 4,5 25,5
31 4,0 37,0 0 f 0 0
Total 115,5 171,5 156,5 40,5 206,0 104,0 206,5 449,5 155,5 188,0
mensuel
- : absence de rel evés
Observations: 16 jours sans relevés
44
) : chiffre incertain
'IDTAL ANNUEL: Supérieur à 1 785 mm
LA FAUTAUA
TABLEAU DES DEBITS MOYENS JOURNALIERS
1973 - 1974
Mars Avril Mai Juin Juill. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév.
1 1,12 0,96 0,80 1,63 0,59 0,00 0,62 0,00 0,88 0,96 0,96 0,96
2 1,12 1,04 0,62 1,45 0,53 0,00 0,00 0,00 0,64 0,64 0,96 0,88
3 1,04 0,96 0,53 1,08 0,64 0,58 0,00 1,58 0,88 0,64 0,88 0,80
4 1,12 0,88 0,59 1,14 0,59 0,90 0,96 0,64 0,72 0,88 0,72
5 1,04 0,80 0,53 1,04 0,59 0,80 0,72 0,56 0,64 0,88 0,64
6 1,12 0,53 1,04 0,00 0,59 0,62 0,53 0,64 0,88 0,74
7 0,96 0,53 0,96 0,00 0,00 0,00 0,96 2,91 0,96 1,28
8 1,65 0,00 0,80 0,00 0,00 0,00 0,80 1,04 0,88
9 1,~ 0,72 0,59 0,80 0,00 0,00 0,58 0,72 6,21 1,04 0,80
10 1,12 0,72 0,00 0,80 0,00 0,56 0,72 0,72 3,58 1,04 0,80
11 1,~ 0,64 0,00 0,64 0,00 1,01 0,72 0,64 2,19 1,04 1,30
12 1,12 0,62 0,00 0,64 0,00 1,04 0,80 0,80 1,44 1,12 1,04
13 1,04 0,62 0,64 0,64 0,00 0,64 0,53 1,28 1,64 0,80
14 1,04 0,59 0,59 0,64 0,00 0,59 0,00 1,12 1,12 0,80
15 0,96 0,59 0,00 2,23 0,00 0,00 O,QO 1,12 1,04 0,64
16 0,96 0,64 0,00 3,18 0,00 0,58 0,00 1,04 0,88 0,72
17 0,88 0,62 0,00 5,37 0,00 0,58 0,50 0,00 0,96 0,80 0,62
18 0,88 0,62 0,00 1,78 0,00 0,00 0,00 0,00 1,04 0,80 0,64
19 0,96 0,62 0,59 1,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80 1,~ 0,80 1,2D
~ 0,88 0,69 0,00 1,04 0,88 0,00 1,16 0,58 0,80 1,12 0,80 1,12
21 1,47 0,59 O,QO 0,59 0,00 0,00 l,ID 0,59 0,80 1,04 0,78 2,65
22 1,12 0,64 0,00 0,64 0,80 0,86 0,53 0,00 0,80 0,96 0,64 2,57
23 0,88 0,59 0,50 0,72 0,53 0,96 0,53 0,78 0,72 0,96 0,62 1,84
24 0,88 0,62 o,ro 0,64 0,00 0,80 0,53 l,ID 0,80 0,96 1,16 2,04
25 0,88 0,62 0,00 0,64 0,00 0,00 0,66 0,72 0,80 1,52 1,28 1,2D
26 0,80 0,57 0,00 0,62 0,00 0,00 1,04 0,80 1,46 1,04 0,88
27 0,80 0,59 0,00 0,62 0,00 0,50 2,04 0,88 2,04 0,80 1,06
28 1,05 0,62 0,00 0,59 0,00 0,00 6,26 1,12 0,80 1,28 0,72 3,62
~ 1,04 0,64 0,50 0,54 0,00 0,73 3,61 1,20 0,62 1,44 1,36
3) 0,96 1,04 0,00 0,59 o,ro 0,80 0,80 0,88 0,96 1,36 1,2D
31 0,88 3,04 0,00 0,64 0,80 1,28 1,12
Débits





PRECIPITATIONS AUX PLUVIOMETRES TOTALISATEURS
RESUL TATS TRIMESTRIELS ET ANNUELS
Alti tude de la station: 280 mètres
Période Hauteur précipitée en mm
Du 26/2/73 au 22/5/73 265,0
Du 22/5/73 au 3118/73 542,4
Du 3118/73 au ~/11/73 248,0
Du ~/1l/73 au 6/3/74 1 142,0
Total annuel 2 197,4
STATION: Mission 700 Altitude de la station: 72fJ mètres
Période Hauteur précipitée en mm
Du 26/2/73 au 22/5/73 160,0
Du 22/5/73 au 3118/73 800,0
Du 3118/73 au 30/11/73 248,0
Du ~/1l/73 au 6/3/74 1 491,0
Total annuel 2699,0
STATION: FACHODA Al titude de la station: 700 mètres
Période Hauteur précipitée en mm
Du 1/3/73 au 5/6/73 777,6
Du 5/6/73 au 28/8/73 276,0
Du 28/8/73 au 27/11/73 604,8
Du 27/11/73 au 5/3/74 1 216,2
Total annuel 2874,6
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BASSIN VERSANT DE LA PUNARUU
17·40'
0_ 200 m
200 _ 400 m
400 _ 600 m
600 _ 800 m




1600 _ 1800 m
1800 _ 2000 m








d'après la carte IGN 1/40000
• N
LA PUNARUU
Superficie du bassin versant: 38,5 km2
DONNEES GEOGRAPHIQUES ET PHYSIQUES
- Coordonnées à l'exutoire
- Alti tude approchée de la station hydrométrique: 59 m
- Hypsométrie du bassin
j Longitude...... 149° 34' 40" W
) Latitude....... 17° 37' 50" S
4 %de 59 m à ~o m
12,5 %de ~O m à 400 m
28,2 % de 400 m à 600 m
22,3 % de 600 m à 800 m
17,6 %de 800 m à 1 000 m
10 %de 1 000 m à 1 200 m
3,6 %de 1 ~O m à 1 400 m
1,6 %de 1 400 m à 1 600 m
0,2 %de 1 600 m à 1 800 m
0,09 %de 1 800 m à 2000 m
0,01 % de 2 000 m à 2 241 m
- Al ti tude moyenne du bassin ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
- Périmètre .........•.......•.....
- Indice de compacité •••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••
- Longueur du rectangle équi valent ••.•••••••••••••••••••••••••••••
- Indice de pente global ••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••
- Indice de pente de Roche •••••••••••••••••••••••••••••••••••••







- Laves basaltiques d'épanchement principal ••••••••••••••••.•••••••• 42 %
- Formation de remplissage des vallées (lave compacte et agglomérats) •••••••• 46 %
- Formation alluvio-torrentielle de fond de vall ée • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 12 %
III EQUIP EMENT PLUVIOMETRIQU E
L'équipement pluviométrique du bassin versant de la PUNARUU est le suivant:
- 1 pluviographe de marque SIAP, mensuel, ayant une surface réceptrice de 400 cm2 (install é le 21 Dé-
cembre 1973).
- 3 totalisateurs ayant une surface réceptrice de 400 cm2 installés le 6 Décembre 1973.
Surface Altitude Coordonnées
Type Dénomination réceptrice approchéed'appareil (cm2) (m) Longitude Latitude
Pluviographe MONT MARAU 400 14~ 149
Q 32' 04" 17° 36' 37"
Totalisateur Tl 400 600 149° 32' 12" 17° 38' 18"
T2 400 685 149° 29' 57" 17° 38' 36"
"
"
T3 400 840 149° 29' 43" 17° 39' 07"
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IV - CARACTERISTIQUES DE LA STATION HYDROMETRIQUE
Une première station limnigraphique a été mise en service 1e 2D Octobre 1970, à environ 2D mè-
tres à l'amont du pont routier. Cette station ayant été d€floyée par suite de prélèvements de galets dans
le lit de la rivière, a été déplacée à environ 2 kilomètres en amont, le 5 Mars 1973. Elle est équipée d'un
limnigraphe OTT R 16.
V - ETALONNAGE DE LA STATION
La courbe d'étalonnage a été établie au moyen de 14 jaugeages effectués pour des débits com-
pris entre 0,525 et 48,2 m3/s et des hauteurs d'échelle comprises entre 0,30 m et 1,24 m. Elle a été ex-
trapolée jusqu'à la cote 1,60 m à l'échelle, pour permettre la traduction des hauteurs en débits pendant
la période d'observation.
Liste des jaugeages
No. Date Hauteur Débit Procédé* No. Date Hauteur Débit Procédé*
(m) (m3/s) de mesure (m) (m3/s) de mesure
1 29/6/73 0,40 1,27 M 8 8/12/73 1,24 48,2 F
2 10/7/73 0,35 0,824 M 9 10/12/73 0,65 5,56 M
3 3/8/73 0,30 0,662 M 10 8/1/74 0,58 3,84 M
4 23/8/73 0,00 2,61 M 11 11/1/74 0,55 3,18 M
5 13/9/73 0,35 0,918 M 12 22/1/74 0,40 1,19 M
6 22/11/73 0,34 1,04 M 13 ro/1/74 0,44 1,36 M
7 29/11/73 0,30 0,525 M 14 11/2174 0,44 1,44 M
* M: Moulinet F: Flotteur
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+ Jaugeages au moulinet






























PRECIPITATIONS JOURNALIERES EN MM
1973 - 1974
STATION: MONT MARAU
Altitude de la station: 1 4~ mètres







































PRECIPITATIONS AUX PLUVIOMETRES TOTALISATEURS
Al titude de 1a station: 600 mètres
Période Hauteur précipitée en mm
Du 6/12173 au 3/1/74 352
Du 3/1/74 au 14/2174 387
Du 14/2174 au 6/3/74 318
Total de la période 1057
Altitude de la station: 685 mètres
Période Hauteur précipitée en nun
Du 5/12/73 au 3/1/74 290
Du 3/1/74 au 14/2/74 000
Du 14/2/74 au 6/3/74 360
Total de la période 9fil
Altitude de la station: 840 mètres
Période Hauteur précipitée en mm
Du 5/12/73 au 3/1/74 270
Du 3/1/74 au 14/2/7.4 260
Du 14/2/74 au 6/3/74 285
Total de la période 815
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LA PUNARUU
TABLEAU DES DEBITS MOYENS JOURNAL! ERS
1973 1974
Mars Avril Mai Juin Juill. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév.
1 1,16 0,81 1,52 1,93 0,55 3,23 1,79 1,86 1,01 1,65
2 1,34 0,65 1,32 1,48 0,55 2,25 1,41 1,69 0,82 1,69
3 1,14 0,61 1,02 1,44 0,92 1,93 2,92 1,55 0,73 1,59
4 1,04 0,58 1,f[) 1,14 2,07 1,76 2,28 1,27 0,70 2,42 1,2û
5 0,97 0,55 1,75 1,03 1,43 1,55 1,76 1,20 0,67 2,47 1,Zû
6 1,34 0,92 0,55 1,55 0,97 0,94 1,48 1,44 1,09 0,67 1,93 1,55
7 1,41 0,90 0,87 1,28 0,93 0,84 1,27 1,21 1,05 2,49 2,80 2,25
8 2,60 0,83 1,51 1,03 0,93 0,79 2,98 1,10 0,99 34,2 4,30 2,05
9 2,32 0,79 1,21 0,94 0,85 0,79 2,11 1,05 0,93 20,1 3,79 1,69
10 1,73 0,79 1,26 0,89 0,85 0,73 1,27 1,35 0,85 9,42 6,37 1,51
11 1,55 0,79 1,18 0,85 0,85 1,04 0,97 1,36 0,85 3,59 4,17 1,76
12 1,38 0,77 1,27 '0,98 0,79 0,77 0,89 2,42 1,29 2,53 9,70 1,76
13 1,31 0,73 1,45 0,64 0,79 0,67 1,21 1,48 1,51 1,69 5,06 1,48
14 1,Zû 0,71 2,54 2,21 0,79 0,71 1,55 1,16 1,41 1,41 3,36 1,55
15 1,14 0,67 1,02 :Il,0 0,79 0,67 0,96 1,05 1,10 1,20 2,82 1,44
16 1,07 0,67 0,88 17,7 0,73 0,61 0,85 0,97 0,96 1,20 2,35 1,23
17 1,04 0,67 0,99 29,3 0,73 0,61 0,79 0,93 1,08 1,37 2,11 1,13
18 0,97 0,67 0,85 8,86 0,73 0,61 0,74 0,91 1,37 1,48 1,93 1,07
19 0,92 0,67 0,85 9,99 0,73 0,55 0,68 0,85 1,12 1,ro 1,69
m 0,92 0,61 0,74 3,77 0,67 0,55 0,67 1,57 1,02 1,37 1,69
21 1,37 0,61 0,74 3,05 0,67 0,55 0,70 1,63 0,93 1,16 1,82
22 1,35 0,73 0,85 2,49 0,67 3,37 0,67 1,40 0,85 1,09 1,30
23 1,02 0,65 0,76 2,14 0,61 3,35 0,61 1,34 0,83 1,05 1,2û
24 0,93 0,61 0,70 1,86 0,61 1,41 0,56 4,38 0,80 1,40 5,75
25 0,93 0,!1l 0,67 1,65 0,81 1,00 0,55 2,64 0,82 2,83 6,52 1,83
26 0,92 0,55 0,65 1,44 0,65 0,91 9,93 4,01 0,83 3,07 3,75 1,62
27 0,92 0,55 0,61 1,44 0,61 0,83 3,66 10,9 0,73 6,41 2,ro 1,66
28 1,79 0,55 0,61 1,41 0,61 0,79 15,6 4,56 0,73 3,89 2,39 4,91
29 1,69 0,55 0,61 1,m 0,55 3,17 4,08 6,30 0,73 2,90
30 1,04 0,87 1,22 1,17 0,55 3,77 2,33 3,09 1,15 2,44
31 1,32 3,61 0,55 3,94 2,25 2,29
Débits
moyens (1,31) 0,77 1,01 4,80 0,84 1,27 1,96 2,31 1,08 3,76 (3,14)
mensuels
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800 _ 1000 m
1000 _ 1200 m
1200 _ 1400m
1400 _ 1600 m
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LA TAHARUU
Superficie du bassin versant: 32,3 km2
DONNEES GEOGRAPHIQUES ET PHYSIQU ES
- Coordonnées à l'exutoire
- Altitude approchée de la station hydrométrique: 12 m
- Hypsométrie du bassin
{
Longitude. • • • •• 149° 28' 42" W
Latitude. • • • • •• 17° 45' 30" S
12 % de 12 m à 200 m
15,2 % de roo m à 400 m
18,5 % de 400 m à 600 m
18,6 %de 600 m à 800 m
16,7 % de 800 m à 1000 m
13,1 % de 1 000 m à 1 ~O m
4,9 % de 1 roo m à 1 400 m
0,9 % de 1 400 m à 1600 m
0,1 % de 1 600 m à 1 638 m
- Altitude moyenne du bassin •••••.•.••••••••••••••••••••••••••••
- P érimètre •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
- Indice de compaci té • . • • • • • • • • • • • • . • • • • • . . . • • • • • • • . . . • . • • • • • •
- Longueur du rectangle équi valent ••.••••••••••••••••••••..•••••••
-: Indice de pente de Roche •••••••••••••••••••••••••••••••••••••
- Indice de pente global ••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••







- Laves basaltiques d'épanchement principal ••••••••••••••••••••••••• 74 %
- Formation de remplissage des vallées (lave massive et agglomérats) • • • • • • • • • 22 %
- Formation alluvio-torrentielle détritiques de fond de vallée
III EQUIPEMENT PLUVIOMETRIQUE
4%
L'équipement pluviométrique du bassin versant de la TAHARUU est le suivant:
- 1 pluviographe de marque SIAP, mensuel, ayant une surface réceptrice de 400 cm2 <installé le ~ No-
vembre 1973).






(cm2) (m) Longitude Latitude
Pl uviographe PEI 400 800 149° 28' 36" 17° 40' 39"
Totalisateur Tl 400 15 149° 28' 42" 17° 45' 30"
" "
T2 400 200 149° 27' 55" 17° 42' 10"
" "
T3 400 400 140° 29' 9" 17° 40' 45"
" "
T4 400 1 oro 149° 28' 34" 17° 39' 49"
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IV - CARACTERISTIQU ES DE LA STATION HYDROMETRIQUE
Un limnigraphe OTT R 16 a été installé le 13 Juin 1970 en rive gauche de la rivière à environ
3 km à l'amont de la route de ceinture. La station a été réaménagée le 9 Janvier 1974. Elle comporte ac-
tuellement un limnigraphe fixé sur 4 mètres de buse et une échelle limnimétrique de 2 mètres. La cote du
zéro de l'échelle n'a pas été modifiée.
V - ETALONNAGE DE LA STATION
La courbe d'étalonnage a été établie au moyen de 27 jaugeages effectués pour des débits com-
pris entre 1,243 et 91 m3/s et des hauteurs d'échelle comprises entre 0,00 met 1,33 m. Les cinq jau-
geages les plus élevés sont des mesures au flotteur. La courbe d'étalonnage a été extrapolée pour les
débits d'étiage jusqu'à la cote 0,18 m à l'échelle.
Liste des jaugeages
No. Date Hauteur Débit Procédé* No. Date Hauteur Débit Procédé*
(m) (m3/s) de mesure (m) (m3/s) de mesure
1 30/11/72 0,31 1,46 M 15 17/8/73 0,35 1,68 M
2 12/1/73 0,34 2,04 M 16 23/8/73 0,58 6,30 M
3 26/1/73 0,49 3,44 M 17 13/9/73 0,32 1,50 M
4 5/2/73 0,39 1,93 M 18 22/11/73 0,33 1,57 M
5 7/2/73 0,84 28,2 F 19 29/11/73 O,:ll 1,24 M
6 7/2/73 0,75 19,2 F ~ 7/12/73 0,62 9,4 M
7 7/2/73 0,66 12,4 F 21 8/12/73 0,68 10,8 M
8 7/2/73 0,58 6,02 M 22 10/12/73 0,46 3,53 M
9 12/2/73 1,09 53,4 F 23 8/1/74 0,55 5,31 M
10 12/2/73 1,33 91,0 F 24 9/1/74 0,46 3,41 M
11 28/6/73 0,39 2,12 M 25 22/1/74 0,35 1,80 M
12 . 5/7/73 0,35 1,65 M 26 :ll/1/74 0,40 2,41 M
13 10/7173 0,32 1,35 M 27 11/2/74 0,40 2,85 M
14 3/8/73 0,40 2,21 M
* M: Moulinet F: Flotteur
BASSIN VERSANT DE LA TAHARUU

















• Jaugeages aux flotteurs
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PRECIPITATIONS JOURNALI ERES EN MM
1973 - 1974
STATION: PE 1
Altitude de la station: 800 mètres
Mars Avril Mai Juin Juill. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév.












13 8,5 49,0 il
14 2,0 3,5 (27,5)
15 8,0 2,0 3,0
16 0,5 8,0 0
17 1,5 14,0 1,5
18 8,0 0 0,5
19 16,0 11,0 0,5
ID (0) 2,5 22,0 8,0
21 0 2,5 6,0 37,0
22 2,0 5,0 46,5 101,5
23 13,5 9,0 33,5 13,0
24 11,0 25,0 91,5 35,0
25 2,0 70,5 3,0
26 0 44,5 0,5
'Xl 0,5 68,5 14,0











PRECIPITATIONS AUX PLUVIOMETRES TOTALISATEURS




Période Hauteur précipitée en mm
Du 2D/12/73 au 17/1/74 12D,5
Du 17/1/74 au 31/1/74 90,0
Du 3111174 au 14/2/74 ro,5
Du 14/2/74 au 4/3/74 160,5
Total de la période 421,5
Altitude de la station: 180 mètres
Période Hauteur précipitée en mm
Du 21/11/73 au 19/12/73 280,5
Du 19/12/73 au 17/1/74 430,0
Du 17/1/74 au 31/1174 220,0
Du 31/1/74 au 14/2/74 120,5
Du 14/2/74 au 4/3/74 260,5
Total de 1a période 1 311,5
Altitude de la station: 400 mètres
Période Hauteur précipitée en mm
Du 19/12/73 au 17/1/74 530
Ou 17/1174 au 31/1/74 290
Du 31/1/74 au 14/2/74 140
Du 14/2/74 au 4/3/74 400
Total de la période 1360
AI ti tude de 1a station: 1 oro mètres
Période Hauteur précipi tée en mm
Du 2D/11/73 au 19/12/73 42D
Du 19/12/73 au 17/1/74 670
Du 17/1/74 au 3111174 340
Du 3111174 au 14/2/74 22D,5
Du 14/2/74 au 4/3/74 410
Total de 1a période 2060,5
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LA TAHARUU
TABLEAU DES DEBITS MOYENS JOURNALIERS
1973 1974
Mars Avril Mai Juin Juill. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév.
1 2,62 1,04 0,76 2,15 2,80 2,ro 3,54 2,42 10,7 1,92 1,94
2 2,16 1,01 0,80 1,87 2,11 2,01 6,05 2,28 9,35 1,87 1,75
3 1,94 1,66 1,01 0,65 1,66 2,18 1,85 7,18 2,ro 2,15 1,66
4 1,96 1,60 1,01 0,65 1,57 5,68 1,73 4,87 1,98 2,32 l,55
5 1,80 l,53 1,04 2,35 l,55 3,17 1,64 3,87 1,96 2,24 l,55
6 1,82 1,46 1,07 1,89 1,46 2,55 1,64 3,38 1,94 1,92 1,72
7 1,78 1,36 1,59 1,46 3,17 1,80 2,76 1,87 3,24 2,75 1,98
8 1,71 1,::9 2,04 1,46 2,68 3,73 2,39 1,85 8,95 4,07 2,30
9 1,75 l,ro 1,75 1,46 2,43 2,04 2,39 1,87 7,50 2,92 1,96
10 1,73 1,18 1,35 2,39 1,66 2,51 1,73 3,94 3,95 1,90
11 1,69 1,18 1,~ 2,22 l,55 2,59 1,64 2,63 6,00 2,27
12 1,60 1,18 1,27 2,05 l,ffi 2,60 1,91 1,98 14,6 2,22
13 l,53 1,18 1,64 1,27 1,94 1,70 2,05 1,94 1,82 4,64 1,87
14 1,46 1,18 8,76 1,~ 2,32 1,69 1,96 2,21 1,71 2,76 1,96
15 1,46 1,13 1,87 23,5 1,~ 1,96 1,36 1,92 1,95 1,82 2,08 1,89
16 1,44 1,12 1,80 14,5 1,~ 1,78 1,25 1,90 1,71 1,77 1,92 1,60
17 1,36 1,07 1,69 13,4 1,69 1,64 1,18 1,85 1,66 2,12 1,85 1,65
18 1,2) 1,07 l,54 6,23 2,03 l,55 1,18 1,80 1,89 1,80 1,82 l,59
19 1,18 1,07 1,41 5,03 1,66 l,51 1,18 1,80 1,82 2,15 1,73 1,45
ro 1,18 1,07 1,34 4,ffi 1,78 1,48 1,32 2,27 1,73 1,95 1,83 1,36
21 1,18 1,07 1,32 3,83 2,00 1,46 6,45 2,28 1,64 1,60 1,69 3,58
22 1,18 1,08 1,81 3,71 6,14 2,84 1,93 1,73 l,57 1,53 1,88 8,43
23 1,18 l,lI 1,25 3,54 5,99 4,37 1,60 l,57 l,53 1,98 2,44
24 1,18 1,07 1,08 5,82 6,96 3,17 l,55 l,55 1,77 8,51 2,47
25 1,18 1,07 0,92 5,15 7,98 2,03 l,53 l,55 3,11 6,76 1,94
28 1,18 1,07 0,79 2,51 4,07 1,80 1,48 1,36 3,11 3,86 1,78
27 1,07 0,66 2,12 2,84 1,64 4,04 1,27 7,61 3,52 2,10
28 1,07 0,59 2,00 2,16 l,51 31,4 1,27 5,31 3,00 5,60
2) 1,07 0,58 1,98 1,92 3,49 18,5 4,91 1,25 3,32 2,18
30 1,07 0,82 1,96 1,71 3,09 7,14 3,76 l,57 2,51 2,62
31 1,07 1,80 3,05 2,88 2,ro 2,45
Débits
moyens (1,51> <1,18) 2,42 2,45 3,66 1,77 (3,59) 3,34 2,30
mensuels
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BASSIN VERSANT DE L'AlVARO
0_ 200 m N
200 _ 400 m
400 _ 600 m
600 800 m
800 _ 1000 m
0 2km






Superficie du bassin versant: 6,5 km2
- DONNEES GEOGRAPHIQUES ET PHYSIQUES
- Coordonnées à l'exutoire
- Altitude approchée de la station hydrométrique: 10 m
- Hypsométrie du bassin
Longitude •••••• 149° 15' 03" W
Latitude. • • • • •• 17° 50' 59" S
15,8 % de 10 m à 200 m
30,4 % de IDO m à 400 m
26,4 % de 400 m à 600 m
16,0 %de 600 m à 800 m
8,6 % de 800 m à 1 000 m
2,8 % de 1 000 m à 1 197 m
- Alti tude moyenne du bassID ••••.••••••••••••••••••••••••••••••• ,
- Périmètre .••.••.••.•••.•.•....•.•••.......•.•. ...••....•
- Indice de compacité •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
- Longueur du rectangle équivalent ••••••••••••••••••••••••••••••••
- Indice de pente de M. Roche •••••••••••.••••••••••••••••••••••••
- Indice de pente global •••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••







- Laves basaltiques d'épanchement principal ••••••••••••••••••••••••• 97 %
- Formation alluvio-torrentielle de fond de vallée. • . . . . • • • • • • • • • • • • • . • • • 3 %
III EQUIPEMENT PLUVIOMETRIQUE
L'équipement pluviométrique du bassin versant de l'AlVARO est le suivant:
- 1 totalisateur installé le 15 Novembre 1973 ayant une surface receptrice de 400 cm2 :
Al ti tude : 10 mètres
, 149° 15' 03"
Cooroonnees 170 50' 59"
IV - CARAC"rERISllQUES DE LA STATION HYDROMETRIQUE
En Janvier 1973, un piquet repère a été installé sur la rivière à environ 500 mètres en amont de
la route de ceinture. Les pranières mesures de débit ont été rattachées en cote à ce repère. Le 15 Novem-
bre 1973, un limnigraphe OTT R 16 a été mis en place. à environ 10 mètres à l'amont de ce repère. Il est
doubl é d'une échelle limnimétrique composé de 4 él éments métriques.
V - ETALONNAGE DE LA STATION
La courbe d'étalonnage a été établie au moyen de ID jaugeages effectués pour des débits com-
pris entre 0,283 et 7,36 m3/s et des hauteurs d'échelle comprises entre 0,42 m et 1,04 m. Tous les jau~
geages ont été ramenés dans le système d'échelle du limnigraphe. La courbe a été extrapolée jusqu'à la
cote 1,60 m mais cette extrapolation ne concerne que des pointes de débit de brève durée.
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Liste des jaugeages
No. Date Hauteur Débit Procédé* No. Date Hauteur Débit Procédé*
(m) (m3/s) de mesure (m) (m3/s) de mesure
1 19/1/73 0,42 0,283 M 11 15/11/73 0,48 0,609 M
2 26/1/73 0,56 1,03 M 12 8/12/73 0,69 2,10 M
3 3)/1/73 0,48 0,543 M 13 8/12/73 0,69 2,13 M
4 15/6/73 0,64 1,85 M :14 8/1/74 0,50 0,621 M
5 12/7/73 0,43 0,316 M 15 10/1/74 0,80 3,53 M
6 ?:l/7/73 0,53 0,771 M 16 10/1/74 1,04 7,36 M
7 12/9/73 0,47 0,475 M 17 10/1/74 0,85 3,75 M
8 3/10/73 0,56 1,01 M 18 18/1/74 0,47 0,511 M
9 26/10/73 0,63 1,52 M 19 30/1/74 0,49 0,564 M
10 8/11/73 0,51 0,743 M 2D 11/2/74 0,57 1,03 M
* M: Moul inet
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t Jaugeages après installation
du limnigraphe
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PRECIPITATIONS AU PLUVrOMETRE TOTALISATEUR
AI titude de la station: 10 mètres
Période Hauteur précipitée en mm
Du 23/11/73 au 24/12/73 ~O,O
Du 24/12/73 au 15/1/74 258,0
Du 15/1/74 au 4/3/74 790,0
Total de la période 1 338,0
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L'AlVARO
TABLEAU DES DEBITS MOYENS JOURNALI ERS
1973 1974
Mars Avril Mai Juin Juill. Août Sept. Oct•• Nov. Déc. Janv. Fév.
1 0,850 0,408 0,620
2 0,626 0,000 0,580
3 0,477 0,619 0,530
4 0,443 0,610 0,500
5 0,410 0,608 0,520
6 0,527 0,637 0,580
7 0,570 1,5:ll 0,660
8 1,820 1,158 0,810
0,900 0,740 1,040
10 0,589 1,900 0,91
11 0,670 0,858 0,90
12 0,000 1,070 0,83
13 0,454 0,910 0,86
14 0,580 0,721 0,85
15 0,466 0,980 0,58
16 0,870 0,421 0,647 0,52
17 0,945 0,421 0,668 0,48
18 <0,805) 0,455 0,535 0,46
19 <0,621> 0,421 0,585 0,45
a) 0,572 0,410 0,810 0,45
21 0,535 0,410 0,547 0,79
22 0,573 0,468 0,750 0,62
23 0,000 0,444 1, la) 0,55
24 0,489 0,540 1,440 0,74
25 0,489 0,610 1,660 0,46
~ 0,454 0,970 0,980 0,43
27 0,454 2,500 0,910 0,59
28 0,454 1,160 0,750 1,33
29 0,410 l,nO 0,600
ro 1,92û 0,525 0,9:ll
31 0,432 0,810
Débits
moyens 0,683 0,873 0,665
mensuels
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